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Події,­ що­ пов’язані­ з­ пандемією­ змусили­ по-новому­ визначати­ значення­ дистанційної­ освіти­
(ДО)­як­в­усьому­глобалізованому­світі,­так­і­в­Україні­зокрема.­Швидкість­подій,­що­розгортались,­








Problems of implementation of elements of distance education during 






Therefore,­ there­was­an­urgent­need­ to­ restructure­ the­entire­educational­process­ in­a­short­ time,­ to­
transfer­it­to­a­remote­mode,­relying­only­on­available,­albeit­limited,­strength­and­resources.
The­ purpose­ of­ the­ article­ is­ to­ summarize­ the­ experience­ of­HarRI­NAPA­ under­ the­ President­ of­
Ukraine­in­the­implementation­of­distance­learning­during­quarantine­activities.
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Актуальність теми.­
Події,­ що­ пов’язані­ з­ пандемією­змусили­ по-новому­ визначати­значення­ дистанційної­ освіти­
(ДО)­як­в­усьому­глобалізованому­світі,­так­
і­ в­ Україні­ зокрема.­Швидкість­ подій,­ що­
розгортались,­ не­ лишила­ можливості­ заз-
далегідь­ підготуватися­ до­ нових­ освітніх­
умов.­ Більш­ того,­ у­ багатьох­ складалось­
враження,­що­ тиждень-другий­ вимушених­
канікул­ швидко­ пройде­ і­ все­ повернеться­
до­звичного­режиму.­Але­все­виявилося­на-
багато­ гірше,­ ніж­ будь-хто­ міг­ заздалегідь­
передбачити.





Метою статті­ є­ узагальнення­ досвіду­
ХарРІ­ НАДУ­ при­ Президентові­ України­ у­
справі­впровадження­дистанційних­форм­на-
вчання­під­час­карантинних­заходів.
Виклад основного матеріалу. 
Під­ час­ поширення­ коронавірусної­ ін-





всієї­ навчальної­ роботи­ та­ ще­ й­ в­ режимі­
форс-мажору.­Тому­головним­завданням­на­
першому­ етапі­ було­ визначено­ будь-яким­
чином­забезпечити­безперервність­навчаль-
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ного­ процесу­ –­ перехід­ до­ проведення­ на-










танційні­ курси,­ було­ прийняте­ рішення­ не­
обмежуватися­ винятково­нею,­ а­ використо-
вувати­усі­можливості­онлайн-спілкування.­
Були­ переглянуті­ найбільш­ поширені­
платформи­ ДО­ і­ сформульовані­ вимоги,­
які­ мають­ бути­ забезпечені­ саме­ за­ умов,­
що­ склалися.­ Після­ проведення­ критично-
го­ аналізу­ ресурсних­ можливостей­ закладу­
щодо­роботи­з­освітнім­контентом­було­ух-
валено­рішення­зупинитися­на­технологічній­
платформі­ середовища­ Google­ Classroom.­
Відповідність­ цієї­ платформи­ до­ найбільш­
суттєвих­вимог­наведена­у­таблиці­1.
Таблиця 1 
Відповідність середовища Google Clasroom вимогам до платформи дистанційного навчання:
Вимоги Відповідність 
(зауваження) 
I. Загальні вимоги:­ ­
1. доступ до системи з будь-якого пристрою у будь-який час;­ +(безкоштовна базова, 
безкоштовна корпоративна 
для навчальних закладів)­
2. наявність мобільних застосунків для навчання;­ +­
3. можливість швидко зв’язатися і обговорити питання, зокрема­з 
викладачами, студентами,­адміністрацією;­ +/-­(відсутня роль «адміністрація»)­
4. зручні інтерфейси курсів, занять, завдань, тестів;­ +­
5. підтримка відтворення мультимедійного контенту;­ +­
6. зручний і зрозумілий інтерфейс спілкування учасників 
навчального процесу;­ +­
7. можливість швидко знаходити інформацію щодо завдань,­­які 
потрібно виконати;­ +­
8. сповіщення про необхідність виконати завдання та його терміни.­ +­
II. Створення та публікація навчального контенту:­ ­
1. зручні інтерфейси створення та публікації навчальних 
матеріалів, тестів;­
+­
2. публікація завдань за розкладом (за вказаним часом публікації);­ +­
3. блокування завдань після закінчення терміну їх виконання;­ +­
4. можливість збереження створених матеріалів та їх повторного 
використання;­ +­
III. Контроль знань та­збереження результатів оцінювання­ ­
1. зрозуміла система оцінювання, можливість бачити свій прогрес;­ +­
2. можливість перевіряти матеріали, що надсилаються від 
студентів та виставляти оцінки;­ +­
3. збереження оцінок у «електронному журналі»;­ +­
4. наявність автоматизованої перевірки тестових завдань;­ +/-(тестові оцінки не 
інтегровані до загального 
електронного журналу) 
IV. Авторизація та безпека:­ ­
1. можливість створювати облікові записи для викладачів та 
адміністрації закладу;­
+­
2. можливість створювати облікові записи для учнів (їх батьків)­за 
списком;­ +­
3. унеможливлення доступу сторонніх осіб;­ +­
4. захист персональних даних користувачів;­ +­
5. розмежування прав користувачів (адміністрації, викладачів, 
учнів, їх батьків)­ +/-­
V. Статистика та звіти:­ ­
1. доступ до даних активності викладачів та учнів;­ +/-­
2. доступ до оцінок і статистики по кожному класу;­ +/-­
3. формування звітів щодо успішності учнів та активності 
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Найбільш­ вагомими­ перевагами­ цієї­
платформи­ було­ визнано­ її­ універсаль-
ність.­ безкоштовність,­ відсутність­ необ-






більшість­ викладачів­ підключилася­ до­
середовища­ і­ ознайомилася­ з­ найпрості-
шими­її­можливостями.­
Для­ ознайомлення­ з­ усіма­ можливо-
стями­ цього­ середовища­ було­ створе-
но­ консультаційний­ центр­ «Віртуальна­
викладацька».­
Лише­ за­ перший­ місяць­ функціону-
вання­центру­було:­
•­ залучено­103­учасника,­які­надали­











Створено:­ 220­ курсів,­ 19­ інтерактив-
них­вправ,­7­електронних­дошок.
Проведені­ тренінги­ щодо­ проведен-
ня­ занять­ у­ вигляді­ відеоконференцій­ у­
ZOOM,­Hangouts,­Google­Meet.
Усі­ ці­ заходи­ дозволили­ повністю­пе-
ревести­ навчальні­ заняття­ у­ онлайн­ ре-
жим,­ хоча­ слід­ зазначити,­що­ саме­ елек-
тронна­ звітність­ дозволила­ одночасно­
висвітлити­ й­ недостатню­ ефективність­
багатьох­ форм­ дистанційного­ навчання,­
як­для­студентів,­так­і­для­викладачів.
Крім­ того,­ опанування­ викладачами­ і­
студентами­ засобів­ дистанційного­ нав-




Дійсно,­ специфіка­ публічного­ ад-
міністрування,­ завдання,­ що­ вирі-
шуються,­ часто­ потребують­ тих­ же­
інструментів­ і­ засобів,­ що­ використо-
вуються­ у­ дистанційному­ навчальному­
процесі­–­ тобто­ маємо­ справу­ з­ продук-
тами­ подвійного­ призначення­ і­ це­ є­ тим­
рідкісним,­ але­ й­ беззаперечним­ додат-
ковим­ бонусом,­ який­ приніс­ карантин!­
(див.­табл.­2)
Напрями подальшого розвитку 
Разом­ з­ тим­ перехід­ до­ дистанційної­
освіти­висвітлив­ і­багато­нових­проблем.­
Це­ перш­ за­ все­ проблеми­ організацій-
ного­ характеру­ і­ проблеми­ забезпечен-
ня­ належного­ контролю.­ Зараз­ не­ зовсім­
зрозуміло,­ яким­ чином­ має­ працювати,­
наприклад,­віртуальній­деканат,­або­інші­
підрозділи.­Яким­чином­ забезпечити­на-




Проте­ слід­ констатувати,­ що­ на­ цьо-
му­ відповідальному­ етапі,­ використання­
зазначених­ технологічних­ можливостей­
надало­ можливість­ гідно­ відповісти­ на­
виклики,­ спричинені­ непередбачувани-
ми­ подіями,­ що­ дало­ свій­ позитивний­
результат­ і­ продемонструвало­ здатність­
науково-педагогічного­ колективу­ швид-
ко­адаптуватися­до­нових­умов­організа-
ції­ освітнього­ процесу.­ Усе­ це­ дає­ впев-
неність,­ що­ використання­ комплексу­
сучасних­засобів­та­ технологій­навчання­
сприятиме,­ у­ разі­ необхідності­ (продов-
ження­ карантинних­ заходів),­ переходу­
національної­освітньої­системи­на­зміша-
ну­ форму­ підготовки­ здобувачів­ вищої­
освіти.
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­Навички, що необхідні для дистанційного навчання:­
 працювати в середовищі Інтернет: об’єднання 
учасників у захищеному середовищі, поширення 
інформації, тиражування, збір файлів у хмарному 
середовищі, контроль і історія виконання завдань, 
надання індивідуальних консультацій, організація 
дискусій;­
 мати змогу щодо надання рівнів дозволів для спільного 
використання об’єктів хмарного сховища;­­
 опрацюють засоби ефективного узагальнення 
матеріалів для звітів та організації онлайн-опитувань;­­
 оволодіти можливостями ефективного планування 
спільної діяльності, інформування працівників через 
загальнодоступні календарі;­
 брати­­участь у колективній взаємодії;­­
 для презентації ефективності професійній діяльності 
узагальнення й систематизації інформації 
використовувати­зручні швидко створювані­Сайти.­­
додатки Google  
для забезпечення 
цифрових потреб 












Навички, що необхідні державним службовцям і 
посадовим особам місцевого самоврядування:­
 мати практичні навички роботи Інтернет середовищі:­
об’єднання учасників у захищеному середовищі, 
поширення інформації, тиражування, збір файлів у 
хмарному середовищі, контроль і історія виконання 
завдань, надання індивідуальних консультацій, 
організація дискусій;­
 мати змогу щодо надання рівнів дозволів для спільного 
використання об’єктів хмарного сховища;­­
 опрацюють засоби ефективного узагальнення 
матеріалів для звітів та організації онлайн-опитувань;­­
 оволодіти можливостями ефективного планування 
спільної діяльності, інформування працівників через 
загальнодоступні календарі;­
 брати­­участь у колективній взаємодії;­­
 для презентації ефективності професійній діяльності 
узагальнення й систематизації інформації 




Додатки Google подвійного призначення – забезпечення цифрових потреб дистанційної освіти  
і публічного адміністрування:
